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El proceso de Acreditación de las carreras de Agronomía en el marco del MERCOSUR surgió a partir del acuerdo expresado en el Memorandum de Entendimiento firmado por los ministros de Educación de la República Argentina, de la República de Paraguay, de la República Oriental del Uruguay y la representante del Ministro de Educación y Cultura de la República Federativa del Brasil, con los Ministros de Educación de la República de Chile y de la República de Bolivia. 
Este acuerdo se fundamentó en el mejoramiento de la calidad educativa como elemento sustancial para la consolidación del proceso de integración regional; en el favorecimiento de la movilidad de las personas en la región como objetivo prioritario para el emprendimiento de integración y en un sistema de acreditación de carrera como mecanismo de reconocimiento de títulos de grado para estimular la calidad educativa.
En consecuencia, se definió que la Acreditación es el proceso mediante el cual se otorga validez pública a los títulos universitarios, garantizando que las carreras correspondientes cumplan con requisitos de calidad, previamente establecidos a nivel regional.
Este proceso se basó en mecanismos de evaluación que permitirían garantizar la debida formación de los egresados. 
En la reunión de Ministros, se designó una Comisión Consultiva de Expertos de los diferentes países, la cual elaboró un perfil del egresado y los criterios específicos para la evaluación de las Carreras de Agronomía.
Estos criterios se organizaron en Dimensiones y Componentes y especificaron los Indicadores, Estándares y Fuentes de Información a considerar en la recolección de la información y en los juicios autoevaluativos y de evaluación por pares, acerca de su cumplimiento.
La acreditación de una carrera es otorgada por la Agencia Nacional de Acreditación, que en Argentina corresponde a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del .Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Cada Agencia estableció sus propios procedimientos de acreditación, respetando los acuerdos aprobados para el MEXA.
El alcance de este proceso es el reconocimiento de los títulos de grado universitarios otorgados por instituciones de nivel superior cuyas carreras hayan sido acreditadas conforme a este mecanismo. Sin embargo, este reconocimiento académico no confiere derecho al ejercicio de la profesión.
La Agencia Nacional estableció tres posibles dictámenes:
1.	La carrera se declara acreditada por el plazo de vigencia establecido (cinco años) en caso que cumpla satisfactoriamente con los criterios de calidad, con sus metas y objetivos.
2.	Si no cumple con algunos criterios, metas u objetivos, pero cumple con la mayoría de los esenciales y presenta un plan razonable y realista para superar las deficiencias identificadas se posterga la decisión sobre la acreditación por el plazo de un año.








En Septiembre de 2002, la FAZ inscribió a la carrera de Ingeniero Agrónomo en el MEXA del MERCOSUR, Bolivia y Chile y fue seleccionada a través de la CONEAU, quien tomó como criterio de selección a las cinco carreras de mayor antigüedad en el país. Fue seleccionada junto a las carreras de agronomía de la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Nacional del Nordeste.
Al inscribirse, se aceptaron los criterios de evaluación establecidos en el documento “Dimensiones, Componentes, Criterios e Indicadores” que se aplicaron y que formaron parte del Marco Normativo para el MEXA del MERCOSUR, de Carreras de Agronomía. Estos parámetros aseguran la evaluación de la carrera en su totalidad: programas, cuerpo docente y personal de apoyo, biblioteca, infraestructura de servicios, laboratorios, campo de experimentación y otros. Además se tomó el compromiso de presentar los informes institucionales y de autoevaluación, recibir la visita del comité de pares y aceptar el dictamen de acreditación que corresponda.
El proceso de Autoevaluación se inició en febrero de 2003 con la conformación de la Comisión de Autoevaluación, de la que formamos parte, cuyas funciones fueron:
	Coordinar el Proceso de Autoevaluación.
	Administrar el cronograma establecido por CONEAU.
	Organizar las actividades de recolección de información.
	Realizar la integración del diagnóstico final.
	Distribuir el Informe de Autoevaluación.
	Difundir al público el resultado de la Autoevaluación.
El criterio de esta Comisión fue trabajar en forma conjunta, sin dividir la tarea, a pesar de la envergadura de la misma, considerando la pluralidad de opiniones. Se procedió a recoger toda la información correspondiente a los últimos cinco años de la actividad de la carrera (1998-2002), volcándola en una Base de Datos.  















15.	 De vinculación al sector productivo.
16.	De autoridad.
17.	De Centro y Campos.
Toda la comunidad de la FAZ estuvo abocada a la tarea de completar la información que la Comisión solicitaba para llenar las fichas en los plazos establecidos. La información reunida en esta Base de Datos es la que se utilizó en las actividades posteriores.
Este proceso de recolección de información no fue sencillo, como Comisión tuvimos que sortear numerosos obstáculos: indiferencia del personal docente y de apoyo; dificultades con los softwares suministrados por CONEAU; falencias del mismo sofware en su llenado y devolución de datos; problemas con los equipos informáticos de la Unidad Académica; falta de cumplimiento de plazos establecidos en el cronograma, tanto de los integrantes de la carrera como de la misma CONEAU; cambios en la elaboración de la guía de autoevaluación.
Ante estas dificultades mencionadas, cabe destacar el interés de las autoridades para llevar a cabo el proceso, incluso de la institución universitaria; de numerosos docentes y personal de apoyo que ofrecieron su colaboración espontáneamente en una actitud opuesta a aquellos que se oponían y al tesón de la Comisión que además de llevar a cabo esta tarea, continuó cumpliendo con las actividades propias de la función docente.
Se convocó al Personal Docente y de Apoyo a Talleres de Trabajo, con suspensión de actividades académicas, a fin de realizar un análisis y emitir juicios acerca del grado de cumplimiento de cada componente de las dimensiones de calidad del MERCOSUR. Análisis realizado con un enfoque integrado considerando el conjunto de los indicadores asociados a cada criterio, además de identificar fortalezas y debilidades, verificar la calidad de la carrera y generar compromisos institucionales para su mejoramiento continuo.
El cumplimiento de los estándares de formación se evaluó también a través de la aplicación de un instrumento para el Análisis de Contenidos y Competencias que los Estudiantes Disponen Efectivamente (ACCEDE), que abarcó a todos los alumnos que tenían el 80% de la carrera cursada. Consistió en un examen escrito, voluntario y anónimo, sobre una grilla de problemas elaborada por profesores de las Carreras de Agronomía convocados por la CONEAU. El objetivo general del mismo fue valorar competencias y contenidos básicos en el curriculum de formación de grado.
En este caso, es de destacar el entusiasmo de los alumnos participantes quienes se presentaron dispuestos a la “posibilidad de cambio” expresada en opiniones tales como: 
-“Si este proceso sirve para la mejora de la Facultad, hay que hacerlo”.
-“La Facultad debería acreditar todos los años”.
-“El ACCEDE es un desafío, veremos que ocurre”.
En la convocatoria se logró una asistencia y participación de más del 60% de los alumnos invitados. 
Con la información obtenida en las actividades detalladas anteriormente, se trabajó en la elaboración del Informe Institucional y del Informe de Autoevaluación. 
En el Informe Institucional se presentaron los antecedentes correspondientes al Contexto Institucional en que se desarrolla la carrera, tales como historia, estructura organizacional, actividades académicas, políticas de gestión del cuerpo docente, bibliotecas, infraestructura, etc.
En el Informe de Autoevaluación, se incorporó una adecuada combinación de elementos descriptivos y analíticos y se hizo referencia tanto a las fortalezas como a las debilidades de la carrera y en este caso, se detectaron sus causas y se propusieron medidas para superarlas.
Este Informe está basado en una Guía de Autoevaluación diseñada para orientar el análisis de los datos y de la información recolectada dando lugar a la siguiente estructura:
Contexto Institucional, Proyecto Académico, Recursos Humanos, Infraestructura, Conclusiones: Juicios Globales y Planes de Mejoramiento.
Al cuerpo del Informe de Autoevaluación, se agregó un capítulo de Información Complementaria, además de los Anexos solicitados. Toda esta información fue girada a CONEAU, el 31 de Agosto de 2003, de acuerdo a los plazos establecidos originalmente.
Una vez presentados ambos informes, la Agencia Nacional de Acreditación acordó con la institución la fecha de la visita del Comité de Pares que realizó la Evaluación Externa de la Carrera. En el caso del MEXA del MERCOSUR, el Comité de Pares quedó constituido por 4 (cuatro) Miembros, 2 (dos) representantes de Estados Parte distintos del país al que pertenece la carrera y 2 (dos) de Argentina. En este caso en particular, pertenecieron a la República Oriental del Uruguay, a la República del Paraguay y dos a la República Argentina. 
El Comité de Pares se pronunció, a través de un Informe Preliminar, respecto de cada uno de los criterios y dejó establecida su opinión en cuanto al grado en que la carrera satisface las exigencias planteadas, formulando recomendaciones para el mejoramiento de la misma. 
Este Comité expresó lo siguiente:




Este proceso continuó luego con:
	Homologación entre las carreras acreditadas en el MEXA y la Acreditación Nacional, la que se encuentra en su tramo final.
	La convocatoria a participar del Proyecto MARCA MERCOSUR AGRONOMÍA sobre movilidad estudiantil.




De acuerdo con nuestra experiencia de Acreditación, este proceso significó un desafío para autoridades, docentes, estudiantes y personal de apoyo. Además del aprendizaje logrado, se alcanzaron consensos mínimos, se superaron numerosos problemas con solvencia técnica, se puso de manifiesto una gran capacidad de trabajo y de entrega de las personas responsables y de la comunidad de la Unidad Académica. 
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